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Sanat
Maya Sanat Galerisi 
MİT üssü müydü?
LJ nlü seslendirme sanatçısı ve 
Türkiye'nin ilk sanat galerisi olan 
Maya Sanat Galerisi'nin sahibi 
Adalet Cimcoz'un hayatını 
anlatan kitap yeni bir tartışmayı 
başlattı. Sabahattin Ali'yi ihbar 
etmekle ve MİT ajanı olmakla 
suçlanan Cimcozlar açtıkları galeri 
aracılığıyla Türk aydınlarının her 
hareketini devlete mi sızdırdılar?
Adalet Cimcoz, Mücap Ofluoğlu (ortada) ve 
Sabahattin Ali (solda) ile birlikte. Cimcoz'un Ali'yi 
'ele verip vermediği' ise hala cevapsız kalan bir soru.
Mine Sögüf
Adalet C im coz
Bir VapmöjkiUfj Dcrınnevi
TÜRKİYE'N İN  ilksanat galerisi Maya'nın kurucusu, 
ünlü seslendirme 
sanatçısı Adalet 
Cimcoz'un M İT  ile 
ilişkili olduğu, hatta 
Sabahattin Ali'yi ihbar 
ettiği iddiaları gündeme 
başka bir soruyu getirdi.
Dönemin ünlü 
sanatçılarını çatısı altında 
toplayan Maya Sanat 
Galerisi M IT'in üssü 
müydü? M İT , Türk 
aydınlarının haraketlerini 
oradan mı takip ediyordu?
SABAHATTİN  
ALİ OLAYI
Mine Söğüt'ün kaleme aldığı 
ve Yapı Kredi Yayınları 
tarafından yayımlanan 'Adalet 
Cimcoz- Bir Yaşamöyküsü 
Denemesi' adlı kitapta, Adalet 
Cimcoz ve eşi, avukat Mehmet 
Ali Cimcoz’un özellikle 
Sabahattin Ali'nin ölümünden 
sonra M İT  ajanı oldukları 
yönünde iddiaların sıkça 
gündeme geldiğini iddia ediyor.
Sabahattin Ali'nin 
İstanbul'a geldiğinde 
Cimcozlarm evinde kaldığı ve kaçma 
planlarını da bir tek onlara söylediği için 
M İT  ajanı oldukları şüphesi üzerinde 
duruluyor. Kitapta diğer şüpheler de 
şöyle sıralanıyor:
“Evlerinin kapısı çoğu solcu olan 
dönemin tüm aydın sanatçılarına açık. 
Ağza alınması tehlikeli sayılan görüşler, 
komünizm tartışmaları onların evinde 
korkusuzca yapılabiliyor. Birçok kişi 
ismini telaffuz etmekten çekinirken, 
onlar Nazım la hiç gocunmadan 
görüşüyorlar. Bursa hapishanesine 
ziyaretine gidiyor ve hiç aksatmadan
mektuplaşıyorlar. Hatta evlerinin Rus 
Sefarethanesi nin yanında olması bile 
şüpheleri arttıran bir nokta olarak 
belleklere yerleşiyor.
Sabahattin Ali'nin de yakın dostu 
olan Nedret Hanım, Ada'nm en çok 
“Cimcozların M İT mensubu olduğunu 
Sabahattin Ali'nin ağzından işittim” 
diye etrafa dedikodu yayanlara 
güldüğünü anımsıyor. Evet, Sabahattin 
Ali bu sözleri söylüyor ama işin aslı 
sanıldığından çok farklı.
Sabahattin Ali sadece, kendisini 
Cimcozlardan uzak durması, onların
evinde kalmaması için 
uyaranlar “daha iyi ya 
işte, orası en güvenli yer 
sayılır. Bana kimse bir 
MİT mensubunun 
evinde zarar veremez” 
diye hınzırca cevap 
veriyor. Sonra bu 
yaptığını da Ada ile 
Nedret Hanım a 
gülmekten katıla katıla 
anlatıyor. Onlar bu 
muzipliğe gülerken, 
Sabahattin Ali'nin 
cevabını ciddiye alan 
şüpheciler de Cimcozların 
^anlığından kesinkes emin 
oluyorlar.”
Evlerine girip çıkan ve sık sık 
Maya Galerisi'ne gidip gelen eski 
bir dostlan da, Sabahttin Ali'nin 
böyle söylediğini, Mehmet Ali 
Cimcoz'a anlattığını, Cimcoz'un 
da Sabahattin böyle şakalar 
yapma, sahi zannederler ve 
başımızı yakarsın diye uyarıda 
bulunduğunu açıkladı.
FiLİZ ALİ:
ŞÜPHELER VAR
Sabahattin Ali'nin kızı Filiz 
Ali, Cimcozların M İT  ajanlığı 
ile ilgili suçlamaların bu konuda 
eskiden beri yazılan kitaplarda yer 
aldığını, medyada yeni bir şeymiş gibi 
sunulmasını anlamadığını belirtiyor ve 
bu konudaki görüşlerini şöyle sıralıyor: 
“Bütün bu iddialar ve ithamlar 
kitaplarda zaten var. Asım Bezirci, 
Kemal Bayram, Rasih Nuri İleri 
yazdıkları kitaplarda bunları zaten dile 
getirdiler. Benim de içimde bir çok 
şüphe var tabii. Ama yapılması gereken 
tek şey var. Devlet artık bu iddialara 
cevap vermeli. Arşivlerinde sanıyorum 
Adalet Cimcoz'un MİT syanı olup 
olmadığının kayıtları vardır.”
D o O
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Türkiye'nin ilk dedikodu yazarı
Türkan Şoray, Filiz Akın gibi 
ünlülerin ’buğulu sesi', Türkiye'nin ilk 
özel galerisi Maya'nın kurucusu ve ilk 
dedikodu yazarı Adalet Cimcoz 1910'da 
Çanakkale'nin Kilitbahir ilçesinde 
doğdu. Almanya'da lise öğrenimi 
gördükten sonra Türkiye'ye döndü. 
Ağabeyi, seslendirme sanatçısı Ferdi 
Tayfur'un desteğiyle dublaj yapmak 
üzere İpek Film 'e girdi. Avukat Mehmet 
Ali Cimcoz ile evlendikten sonra çeşitli 
gazete ve dergilerde yazmaya başladı.
ö n ce  sanatla ilgili yazdı daha sonra 
Fitne Fücur takma adıyla dedikodu 
yazmaya başladı. Cimcoz 1950'de 
Türkiye'in ilk özel sanat galerisi olan 
Maya'yı açtı. Pek çok ünlü yazarın 
kitaplarını dilimize çeviren Cimcoz, 
Kafka'nın Milena’ya Mektuplar çevirisi 
ile Türk Dil Kurumu'nun en iyi çevirmen 
ödülünü aldı. Yaşamınm son yıllarında 
İstanbul Radyosu'nda sohbet programları 
yaptı. 1970 yılında yakalandığı kanserden 
kurtulamayarak yaşama veda etti.
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